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MINISTERIO DE-' LA GUERRA
CHINCHILLA
CHINCHILLA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación




DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 18
de marzo último, por D," Cristina Mingo, domiciliada en
esta corte, calle del Amparo, núm. 54, en súplica de que se
le satisfagan las 96'89 pesetas, que resultó alcanzando en
ajuste su difunto esposo Andrés Ruiz Clemente, como sol-
dado, que fué, del batallón Reserva de Ocaña, núm. 14; y
teniendo en cuenta que la expresada suma procede de los
devengos correspondientes al período de la última campa-
ña; y, en tal concepto, que se encuentra comprendida en la
suspensión de pagos, dispuesta por real orden de 4 de oc-
tubre de 1884, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
la Dirección General de Infantería, se ha servido disponer
se manifieste á la recurrente, que los mencionados alcances
no pueden serIe satisfechos, ínterin no termine el ajuste'
definitivo de los ejercicios de 1874 á 1875 Y 1875 á 1876, á
que corresponden Iós devengos, y la Hacienda libre á los
cuerpos los crecidos saldos á favor que resultan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-+-
CARRERAS DE CABALLOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
R.egente del Reino, con objeto de que puedan tomar parte
en la carrera extraordinaria que ha de verificarse en el Hi-
podromode esta corte, el día l." de junio próximo, se ha
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servido 'prorrogar por el término de ocho días, á contar
desde el de la fecha, la comisión que en la misma se hallan
disfrutando el capitán de la Escuela de Equitación D. Juan
Valdés Rubio, y los oficiales alumnos de dicho centro de
enseñanza, teniente D. Toribio Gómez 'Molina, y alféreces
D. Juan Martín Carrero y D. Luis Boguerín Guaci, los
cuales han venido á correr sus caballos en la reunión de
primavera, y cuyo concurso solicita, para aquel acto, el Pre-
sidente de la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
JI de ~ayo de 1889'
Señor Director general de Administración Militar.




SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DEESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
escribiente de primera clase del Cuerpo Auxiliar de Ofici-
nas Militares, D. Isidro Rovira y Aguadé, que presta sus
servicios en esa DirecciónGeneral, en súplica de mejora
de puesto en la escala, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Jefe Superior del mencionado cuerpo, ha tenido por
conveniente desestimar la pretensión del interesado, por
carecer de derecho á 10 que pide.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Madrid
29 de mayo de 18.89'
Señot Director general de Infantería.
D. O. NUM. 120
quelini, regresado de la Isla de Cuba, y en situación de
reemplazo en ese distrito, el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
el interesado sea alta en la escala general del cuerpo, con el
citado empleo de capitán y antigüedad de .3 de febrero de
1880, que es la que le corresponde por la escala general del
mismo; conservando el de comandante como persona! ó de
Ejército que le fué concedido por real orden de 4 de no-
viembre de 1881.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasifica"ción
formulada por el Director general de la Guardia Civil, á
favor del alférez de dicho Instituto D. Manuel Abad Mar-
tin, regresado de la Isla de Cuba, y en situación de reem-
plazo.en ese distrito, el REY (q. D. g.}, Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
se le expida el real despacho del empleo de alférez de esca-
la, con la antigüedad de 16 de noviembre de 1884, confor-
me á. lo prevenido en los artículos 9. 0 Y 98 del reglamento
de pases, permanencia y regreso á los ejércitos de Ultra-
mar, de los jefes y oficiales de los cuerpos de escala ce-
rrada.
De real' orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29' de mayo de 1889'.
CHINCHILl.A
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor 'Direci!lr general de Administración Militar.
DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el vecino de Murcia, cabo primero, licenciado, del regi-
miento Infantería de la Constitución, .Tasé Celdrán Cayue-
la, en sotíc ítud de que se le ponga en posesión de preten-
didos empleos que dice le fueron concedidos, S. M. el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINb. Regen+e del Reino, ha
tenido á bien disponer que por conducto de V. E., se haga
saber al expresado individuo, que se atenga á lo que con
motivo de igual pretensión se manifestó á V. E. en 20 de
marzo de 1884.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid !29 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
SIl~Ot Capitán general de Valencia.
~.-
COMISIONES
oQ,IRECClóN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.; E~ REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido ~ bien conferir una, comisión
del ~.ervicio por el término de un mes, para esta corte, y
sin derech.Q~á Indemnizaci ón, al teniente coronel del batallón. ~
A
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Reserva de Ribadavia, núm. 76, D. Eulogio Ag1iirre del
Río.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
aftas. Madrid j 1 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Sellar Capitán general de Galicia.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración l!Iilitá....
'I!II.-
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En ' vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio, en .3 de enero del año próximo
pasado, parricipandc que en. atencidn á las buenas circuns-
tancias qne concurren en los. sargentos primeros del arma
de Caballería D.,Trofino Gutiérrez Zorita, Francisco Vi-
cedo Bánchea, y el de igual clase del arma de Infantería Hi-
ginio Rodrigo López, y haciendo uso de las facultades que
le confiere el artículo 86- del reglamento de !26 de diciem-
bre de r877, les ha concedido V. E., por tiempo. indeter-
minado, la continuación en el servicio que tenían solicitada,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino , ha tenido á bien aprobar dicha determinaci ón, una
vez que, en cumplimiento de lo dispuesto en real orden de
15 de enero último (D. O. núm. 15-), han sido remitidos por
V. E., en 9 de abril pr6xirno pasado, los documentos que,
referentes á los interesados, dejaron de unirse al escrito de j
de enero ya citado. Al propio tiempo es la voluntad de S. M.
se signifique á V. E., que respecto al primero de los referidos
sargentos se entenderá que dicha continuación es hasta la fe-
cha en que obtuvo el empleo de alférez,
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
z8 de mayo de 1839.
CllI:NC.~LI.A
Señor Capitán general de la lela de atiba. '




D. O. NÚM. 120 l.e JUNIO 18~ 743
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el maris-
cal de campo D. Vicente Rojo y Alvarez, segundo cabo
de esa Capitanía General, S. M. la RUNA Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el REY(q. D. g.), se ha ser-
vido nombrar ayudantes de campo de dicho oficial general,
al capitán del batallón Reserva de Getafe, D. Juan Sánchez ,
Sandino, y al de la propia clase, también de Infantería,
D. Fernando La Orden y González, que desempeñaba el
mismo cometido á la inmediación del referido General en su
anterior destino.
De real orden lo digoá V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Directores
generales de InfaI!-tería y Administración Militar. "
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
confirmar en el cargo de ayudante de" campo del brigadier
D. Pascual Sanz Pastor, jefe de brigada del distrito de
Castilla la Nueva, al teniente coronel de Infantería D. Vi-
cente Torre Montero, que desempeñaba el mismo come-
tido á la inmediación de dicho oficial general en su ante-
rior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 29 de mayo de 1889" .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Capitán general de Castilla ila Nueva y Directores '
generales de Infanteria y Administración Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por el briga-
dier D. Francisco Borbón y Castellvi, jefe de brigada de
este distrito, S. M~ la REINA Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido nom-
brar ayudante de campo de dicho oficial general, al teniente .
coronel graduado, comandante del regimiento Caballería
de María Cristina, D. Carlos ,Delgado y Uriarte.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de r889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nuevá.
Señores Directores generales de Caballeria y Administra-
ción Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por el briga-
dier D. Carlos Coig y O'Donnell, gobernador militar de la
provincia de Avila, S. M. la RErNA Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el REY (q, D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo de dicho oficial general, al al-
férez dell'egimiento Húsares de la Princesa, D. Rafael Gu-
tiérrez y Valcárcel.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1889.
CHINGHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán geueral de Castilla la Nueva y Directores
generales de Administración Militar y GabaUeria.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto á este Ministe-
rio por el mariscal de campo D. Hipólito de Obregón y'
Diez, consejero del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido nombrar ayudante de
campo de dicho oficial general, al comandante de Caballe-
ría, con destino en la Escuela de Herradores, D. José de la
Guardia y Vega.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1889:
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del ConsejoSuprem-o de Guerra y lV;[a-
rina y Directores generales de Gaballeda y Admini$-
tración Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V. E. :á
este Ministerio, S. M. la REINA Regente .delReino, en aom-
bre de su Augusto Hijo el REY (<{. D. g.), se ha se.vi.Q..o
nombrar ayudante de campo del mariscal de campo Don
Gonzalo Chacón' y Romero, comandante general de división
de ese distrito, al teniente delregimiento Infanted-a de Gua-
dalajara, D. Alfonso de Echavarria y Cárdenas.
De' real orden 10 digo á V. E. para su < conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1'88'9.
OliIN'CHIU.•
Señor Capitán general de Valencia.
.
Señores Directores generales de InfaI!-teria y Administra
ción Militar.
S\JBSECREtARfA.-SECCIÓN nH JUS.'I'It:lA y M1JNTEPin
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.») y en su nombre la RMiA
Regente del Reino; aprobando la propuesta 'formulada por
V. E., en 25 del actual, ha tenido á bien nombrar fiscal per-
manente de 'causas de esa Capitanía General, alcomaadaate
de Infantería, en la actualidad S11 ayudante de campo) Don
Pablo Arredondo Cobos, en reemplazo del de igual clase
y arma D. Antonio Rey Medrano, que deberá cesar en el
referido cargo, por fin del presente mes, quedando á dispo-
sición del Director general de Infantería.
De real orden 10 digo aV. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de "1889.
CHINCHILLA·
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Directores generales de Infantería. ':1 Adminis-
tración Militar.
1.0 JUNIO 1889744
SUBSECRETARÍA. -SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci ón que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 5 de marzo último, en la que
participaba haber nombrado secretario del Gobierno Militar
de esa plaza al teniente coronel, graduado, comandante de
Infantería, D. Antonio Tovar MarcoIeta, cuyo destino se
hallaba vacante por regreso á la Península del de igual cIase
y arma, D. Manuel Scheidnagel Serra, que lo desempeña-
ba, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer signifique á V. E. que no
es posible aprobar el referido destino, en razón á que el
comandante propuesto no reune las condiciones que deter-
mina el arto .3. 0 de la real orden de 25 de octubre de 1887
(C. 1. núm. 426), hecha extensiva á ese ejército por la de
27 de abril del año proximo pasado (C. 1. núm. 162).
De la 'de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de r889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en su
comunicación núm. 216, de 18 del actual, para la provisión
de un destino de comandante que existe .vacante en la plan-
tilla de esa Inspección, por ascenso á teniente coronel de
D. Heliodoro Moneada y Soler, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nom-
brar, para ocuparlo, al comandante de Infantería del batallón
Depósito de Getafe núm. 4, D. Valentín GonzáIez Serra-
no, en atención á que reune las condiciones prevenidas para
el desempeño de dicho cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba y Castilla
la Nueva y Directores generales de Administración
Militar é Infantería.
DIRECClON GENERAL DE INFANTERfA
. Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente'del Reino, se ha servido disponer que el capitán de
Infantería D. Juan Casado Izquierdo, cause baja en la
plantilla de la Dirección General de dicha arma, en que ac-
tualmente presta sus servicios, y quede á disposición del
Director general, para su colocación en cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
DIRECCI.DN GENERAL DE INSTRUCCIÓN.MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el
Director gene~lde Instrucción Militar, ha tenido á bien dís-
poner que el comandante graduado, capitán de Infantería
D. JoliJé VUlalba y :R,t.lJUelme,4lilscendido á este empleo por
I
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D. O. 'NÚM. . 120
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real orden de 22 del actual (D. O. núm. 115), continúe, sin
embargo del expresado ascenso, en el desempeño del cargo
que ejercía en el profesorado de 'la Academia General Mi-
litar, hasta fin del corriente curso académico; cobrando du-
rante dicho período de tiempo, el sueldo entero de su em-
pleo, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de .2.3 de
mayo de 18/)1.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su couocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Madrid
3I de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.





Excmo. Sr .: En vista de las comunicaciones números
69 y 70, que V. ·R. dirigió á este Ministerio con fecha 20 de
marzo ultimo, el REY (q . D. g.), Y en su nombre la ~EINA
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar derecho á in-
demnización al comandante y alférez de Infanter ía Don
Francisco Gutiérrez Manero y D. José López 'Trigo,
que, en concepto de fiscal y secretario, respectivamente, se
trasladaron desde Cienfuegos á Santa Clara, con objeto de
instruir dos expedientes por muerte de acémilas; cuyo
servicio se halla comprendido en el reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación, núm. 46, que
V. E. dirigió á este Ministerio en 18 de marzo último, el
REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al te-
niente auditor de segunda clase D. Manuel Giranta Y
Pérez, que desde la Habana se trasladó á Santa Clara, con
objeto de asesorar varios consejos de guerra; cuyo servicio
se halla comprendido en el reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En.vista de la comunicación núm. 2.504,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 5 de diciembre último,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien declarar derecho á los beneficios ~el
arto 19 del reglamento de indemnizaciones vigente, al oficial
segundo de Administración Militar D. DÍlnas Martinez
Costas, que desde Santa Clara marchó á Sagua la Gra~de,
con objeto de asitir al acopio y clasificación de matenales
de las ruinas del cuartel de Infantería.
. Pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
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demás efectos , Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de may.o de 1889.
DIRECCION GENERAL DE SANIDA"D MILITAR
CHINCHILLA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Total
mpleos NOMBRES Puntos donde
devengado
e f e c t i v o s han actuado
Ptas. )Cts.
Médico ma yor. D. J osé Santana y Nestosa . . . P al a de Lena . . 87 50
Idem, L° .. .•. » Emili o Camp s é Ib áñez ... Gijón .. . . . .. .. ;2 ; 0
Idem. . .. .. . . . ~ Enrique García é I~:íñez . . Cang as de Tineo II7 ;0
Idem. .. . . . .. : ,. Jenaro G onzález Rico y
Gran a . .. . . .•. . . . . .. . Cang as de O nís }7 ;0
I dern . . . . .. . . . » Ulp iano Cores y Menéndez
Vald es . . . . . . . . . . . .. . Luarca . . . ..... II 7 5°
CHINCHILLA
Madrid .2 9 de mayo de r889'
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Relacián que se cita '
Señor Capitán ge neral de Castilla la Vieja.
Excmo . Sr .: En vi sta del escrito de V. E., de26 de abril
último, remitiendo estado de las indemnizaciones devenga-
das por el personal médico del Cuerpo de Sanidad Militar
detallado en la siguiente relación, que da principio con
D. José Santana y Nestosa, y te rmina con D. Ulpiano
Cores y Menéndez Valdés, que h a r econocido en las zonas
qu e en la misma se expresan, á los reclutas del reemplazo
de 1888, el REY (q. D. g. ), y en su nombre la REINA Regen-
te del Reino, ha tenido á bien aproba r las referidas indem-
ni zaciones, co mo co mprendidas en el caso primero que se-
ñala el reglamento par a el referido cuer po.
De re al orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y de más efectos. .Dios gu arde á V . E. muchos a ños, Madrid
29 de m ayo de 1889. .
Señores Direc tores generales de Admip.istración Militar,
Infanteria, Caballería é Instrucción Militar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. , de 22 de
abril último, remitiendo, para los efectos de~indemnización ,
relación de los ofici ales médi cos del Cu erpo de Sanidad Mi-
litar, detallados en la siguient e, que da principio con D. José
Aranda Alcance, y termina con D. Rafael Catalán Cas-
tellano, que han reconocido en las zon as que en la misma
se expresan , á los reclutas del actual reemplazo, el REY
(q. D. g .), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar las indemnizaciones devengad as por
los expresados oficiales, durante el pl azo que se indica en
la me ncionada relaci ón, como comprendidos en el caso pri-
mero qu e determina el reglamento par a el referido cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Di9S guarde á V. E. muchos añ os. Madrid
.29 de mayo de r889.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Direc tores generales de Administración Militar,
Infanteria, Caballería y Art~l1ería.CHINCHILLA
Señor Capitán gener al de Galicia.
Señor Director ge ne ral de Administración Militar.
.~
CHINCHILLA
Señor Capitán ge neral de la Isla.de Cuba.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Director ge neral de Administración Militar.
Excmo. Sr .: El REY (q. D. g. ), yen su nombre la REINA
Regente del Reino , se ha servido aprobar y declarar indem-
nizabl es, en la form a qu e determina el arto .24 del vigente
reglamento, como comprendidas en la r eal orde n de 20 de
noviembre de 1888 (C. L núm. 4.23) , las comisiones de que
V. E. di ó,cuenta á este Ministerio, en su escrito de .2 2 de
abril último, desempeñadas en los meses de diciembre,
enero, febrero, marzo y abril próximo pasados, por el te-
niente de la zona militar de Tar azana , núm. 81, D. Juan
Somovilla Cenicero, qui en , desde esa capital, se trasladó á
dicho punto conduciendo cauda les pertenecientes á la indi-
cada zona .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos añ os. Madrid
29 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr. : El REy (q. D . g .) , Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprob ar y declarar in dem-
nizables, en la forma que deter mina el art o 24 del vigente
reglamento, las comisiones de receptore s de re clutas del
reemplazo del añ o actual, de que V. E. dió cuenta á este
Ministerio en su escri to de 16 de ab ri l ú ltimo, de sempeña-
das, en la zona militar de Mondoñedo, por el capitán del
batallón Cazadores de Reus, núm. 16, D. Francisco Fer-
nández Méndez, y tenient e del propio cuerpo D. Julio Ro;-
driguez Pérez. Es asimismo la v oluntad de S. M., que, pre·
vía la reclamación y just ificación reglamentarias, se abone n
á los interesados las 72' 85 pesetas á que ascien den las in-
demnizaciones devengadas durante los 10 días invertidos en
el dese mpeño de las indicadas comisiones.
De real orden lo digo á V . E. para su cono cimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de' 1889.
Excm o. Sr . : El REY (q. D. g .) , y en su nombre la REINA
Regente del Rein o, accediendo á lo soli citado por V . E. en
su escrito de 4 del actual, se h a servido disponer que la real
orden de 16 de abril último (D. O. núm. 88), se entien da
~odificada en el sentido, de que el segundo apellido del te-
DIente coronel del regimiento de Otumba, núm. 51, Don
Agustin Debós, es el de Pacheco en lugar de Pinto, como
por error se consignó en dicha disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar de á V . E. muchos años. Ma-
d 'dn 29 de mayo de 1889.
Seño C it ár api an gen eral de Valencia.
Señor Director genera l de Administración Militar.
© Ministerio de Defensa
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Relaci6n que se cita





Médico 1:.°'•.•. ' D. José Aranda Alcance..... La Palma......•.. 6
Idem ......... ¡ »José Navarro Cerezo ..... Carmona ...•..... ~Idem •...••..• »Tldefonso Folache Sánchez. Utrera ...........
Jdem.......... »,José Figueroa Robles ..... Montara....•..... 6
Idem ......... » Francisco Freile Pérez .... Lucena ..........• 6
Idem s.o...... ' » Rafael Catalán Castellano. Arcos ............ 6




SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
madre del confinado 'en el penal de Chafarinas, Diego Au-
ladell .Jiménez, en suplica de que á éste se le conmute, por
otra menos grave, la pena de cadena perpetua que eu subs-
titución de la de muerte, le fué impuesta en sentencia de
consejo de guerra ordinario, aprobada en 19 de agosto de
1878, como autor del delito de homicidio cometido en uno
de su propia clase, siendo cabo-primero del regimiento In-
fantería de Guadalajara, numo 20; teniendo en cuenta que
existe diferencia de prueba para juzgar de las circunstancias
de alevosía y premeditación, con que el recurrente cometió
el delito objeto de la sentencia, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
6 del presente mes, ha tenido á bien acceder á la solicitud de
la recurrente, conmutando al interesado la pena que extin-
gue por la de 15 años de reclusión temporal, que está com-
prendida en el grado medio de la que le hubiera correspon-
dido sin apreciar dichas circunstancias agravantes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
,29 de mayo de I8S9.
CHÍNCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo d. Guerra y
Marina y Capitán general de Granada.
-.-
LICENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 18 del actual, promovida por el subin-
tendente militar graduado, comisario de guerra de primera
clase, D. Higinio Estéban Navarro, que tiene su destino
en el distrito de Castilla la Vieja, y en la actualidad se en-
cuentra en esta corte, en uso de un mes de prórroga á la li-
cencia que, por enfermo, le, tué otorgada por real orden de
14. de febrero último (D. O. núm. .38), en súplica de un
segundo mes de prórroga á la misma, el REY (q. D. g.), y
en su nombre'Sa REINA Regente del Reino, con presencia del
acta.de reconocimiento facultativo, y de lo dispuesto en real
instrucción de 16 de'marzode.1885 (C. 1. núm. 1.32); se ha
servido conceder al recurrente la gracia que solicita.
D"é real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general general de Castilla la Vieja.
Excmo Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 10 del actual, promovida por el oficial"
segundo del Cnerpo Administrativo del Ejército, D.Germán
AlonsoCuevillas, que tiene su destino en el distrito mili-
. tar de Navarra, en súplica de dos meses de prórroga á la
licencia que, por enfermo, disfruta en esa capital, y que le
fué otorgadada por real orden de 6 de marzo ultimo (DIARIO
OFICIAL núm. 54); el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, con presencia del acta de reconoci-
miento facultativo, y de 10 dispuesto en real instrucción de
16 de marzo 'de 1885 (C. 1. núm. 1)2), se ha servido conce-
der al recurrente la gracia que solicita. ~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Capitán general de Navarra.
•••
MATERIAL DE INGENIEROS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el presupuesto y
propuesta eventual importante 1.550 pesetas para la cons-
trucción de una letrina en las salas de sarampión y viruela
del Hospital militar de esta corte, cuya cantidad deberá ser
cargo á los fondos del ejercicio corriente, que se expresan
en la mencionada propuesta eventual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de mayo
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, en 9 de marzo
último, elevó á este Ministerio D. Ramón Diaz Maroto, re-
presentante de los Sres. Banckacert y Compañía, ofreciendo
aparatos de alumbrado eléctrico para servicios militares de
campamentos, plazas, fuertes; costas, etc.: y teniendo en
cuenta que el estado precario del Material de Ingenieros no
permite, por ahora, distraer fondos para otras atenciones que
no sean las muy urgentes de acuartelamiento y construcción
de hospitales, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer no se tome en
consideración dicho ofrecimiento, y que manifieste V. E. al
interesado, que reside en esta corte, plaza de Santa Bárbara,
núm. 2, 2.°, que por parte de este Ministerio no hay in~on:­
veniente en que remita á su costa y riesgo uno. de los índi-
cados aparatos para hacer los ensayos necesarios, sin que
por esto se obligue el ramo- de Guerra-á adquirirlo hasta'
, que, una vez estudiado, pueda apreciar su cualidadetl>
D. O. 1(ÚM. 120 7A.7
De red orden [Q digo á V. E. 'Para su conocimiento. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de' mayo de 1889-
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-,-~--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre ía ~EINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el
Director general de Ingenier-os, se ha dignado aprobar una
propuesta eventual importante 18.000 pesetas, para aumen-
tar, en el ejercicio corriente, la asignación de las Escuelas
Prácticas de las tropas de dicho cuerp-o, cuya cantidad se
obtiene reduciendo la que, en propuesta de inversión, figura
para compra de terrenos para hospitales en Madrid.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de I889'
CHINCHILLA
• Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
_. -
PASES ADTRAS ARMAS
SUBSECRETARíA,-SECCI6N DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: Acordado por real orden de 29 de ábrii úl-
timo (D. O. núm. 97), que se cubran las vacantes de escri-
bientes de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, que han resultado en la plantilla de esa Isla, por
regreso á la Península de D. Francisco Díaz Fernández, y
desaparición de su destino de D. Nestor Montesinos y To-
rrens, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Jefe Superior
del expresado Cuerpo, se ha servido aprobar la propuesta
que, para la provisión de dichas vacantes, ha formulado la
Junta Calificadora de aspirantes á destinos civiles del Con-
sejo de Redenciones y Enganches, á favor de ios sargentos
segundos D. Mamlel Martínez y Requena y D. EUtJenio
de la Hera y Gutiérrez, del regimiento Infantería de la
Habana, núm. 5, el primero, y del batallón Cazadores de
San Quintín, núm. 4, el segundo; disponiendo, en su conse-
cuencia, 'el ingreso provisional de dichos individuos en el
citado cuerpo, y en la forma que determina la real orden de
r." de agosto del año próximo pasado (C. 1. núm. 292).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1889-
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
•




Y REGRESO Á LOS EJÉRCITOS DE ULTRAMAR
SUBSEC:B.ETARÍA,···SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio,' con su escrito de 16 del
actual, promovida por el celador de fortificación de primera
clase n~ José Pa.jares Crlado, destinado al ejército de Cuba,
© Ministerio de Defensa
."
según real orden de u de marzo último (O. O. URUL 5'9), en
la actualid-ad expectante á embarco ea esta corte; y en vist~
de cuanto se consigna en el certificado de recoaociarieato
facultativo .que á la misma se acompaña, el REy(q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regent-e del Rein'l), ha t-enic!o bien
conceder al interesado un mes de prórroga i la exyresl\da
situación, ccmoenfermo, con g'G'Ce de la mitad de! 'sne!-d-o
regiamentarío, según previene ei arto 23 de las il1strn<x:~()­
nes de t 12 de enero de r:884.
De real orden lq dig-o á V. E. para su 'Conocimiento y
demás efectos. Dios guar-de á V. E. muchos años. Ml!ldrid
28 de m.ay-e de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales, de la Isla de Cuba, Burgos,
Galicia y Andalucía, Director general de, Ingenieros,
é Inspector. de la Caja General de UltraIJlar.
Excmo. Sr.: En vista de cuanto manifiesta á este Minis-
terio la Dirección General 'de Infantería, en su comunica-
ción fecha 27 del actual, el REY (q. D. .g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
la real orden de 25 del corriente' mes (D. O. núm. lI8), por
la cual fué destinado á ese ejército el teniente deja expre-
sada arma D. Juan de León Huete, se entienda modifica-
da en el sentido de ~ue los verdaderos l!ombres y apeflidos
del interesado, son D. Juan de León Huertas y Salazar,
prestando sus servicios en el batallón Reserva de Arcos de
la Frontera, núm. 35, y no en el de Cazadores 'de Tenerífe,
que en la citada real orden se consigna.
De la de S. M. Io digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
JI de mayo de 1889.
Señor Capitán general de las Islas Pilipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Islas Canarias
y Andalucia, Directores generales de AdministraGión




SVBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 del actual, ha
tenido á bien conceder áD," 'Teresa del Villar y Casaña,
viuda del comandante de Infantería, retirado, D. Francisco
Garriga y Camps, la pensión anual de I. I!J5 pesetas, que
le corresponde por el reglamento del Montepío Militar, se-
ñalada al folio I 07, como respectiva al sueldo y empleo dis-
frutad.os por el causante; la cual ha de abonársele, por la Pa-
gaduría de la Junta de Clases Pasivas, mientras permanezca
viuda, y desde el día 19 de febrero último, que fu6 el inme-
diato siguiente al del fallecimiento de su marido.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2'9 de mayo de 1889. .
CmNClHw:.A
SeñorCapitán geperal de ,Qw¡¡tilla la Nueva.




D. O. NUM. I~O
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida por D." María Josefa de la Vega y González, viu-
da del comandante de Infantería retirado, D. Pedro Rodrí-
guez Guti érrez, en sú plica de pensión por tal concepto; te-
niendo en cuenta qu e cuando se verificó el consorcio del
referido causante con la recurrente , sólo dis frutaba el grado
de capitán, el REY ('l' D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra i Marina en 4 del actual, no
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por no asistir dere-
cho á la interesada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1889.
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida por Maria Pereira Calle, de estado viuda, y ma-
dre de Martín Arroyo, cabo primero, que fué, de Artillería
del ejército de la Isla de Cuba, en súplica de pensión; con-
siderando que el fallecimiento del causante tuvo lugar de
resultas de heridas que recibió fuera de acto del servicio,
en cuestión personal con otro individuo, el REY ('l' D. g.),
y en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 9 de del actual, no ha tenido á bien acceder á
10 solicitado, por no asistir derecho á la interesada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
29 mayo de 1889.
_.-
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Valencia.




Excmo. Sr.: El REY (q..D. g.), Y en su nombre la REINA I
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el 1
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del actual, se ha :
servido conceder á Jerónima Espinosa Ros, viuda de \
Pascual Montes Arnao , soldado, qu e fué, del ejército de
Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corres-
ponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860, por h aber
muerto su citado esposo en acción de guerra en aquella ~
Isla, el 2) de Septiembre de 1876; la cual se le abonará, por !
la Delegaci ón de Hacienda de Murcia, mientras permanezca '
viuda, desde el 22 de enero de 188) , que son los cinco años
de 'atr asos que permite la ley de Contabilidad, á pa rtir de
igual fecha de 1888, que es la de la instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 'de mayo ,de 1889. '
CHINCHILLA
j
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g .), yen su nombre la REINA !
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el ¡
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en l. o del actual, ha
tenido á bien disponer que la pensión de 625 pesetas anua-
les, que por real orden de 1. 0 de octubre de I8't6 , fué con-
cedida á D.a Antonia Compaña, como viuda del capitán,
retirado, D. Salvador Pujol, y que en la actualidad se halla
vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmi-
tida á su hija y del causante, D. " Antonia Pujol Compaña,
á quien corresponde, con arreglo -á10 dispuesto en la legis-
lación vigente; la cual le será abonada , por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Barcelona, desde el día 20 de
, diciembre de 1888, que fué el siguiente al del óbito de su ci-
tada madre, y mientras se conserve viuda la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1889.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D . g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del actual, se
ha servido disponer que la pensión ,de 182'50 pesetas , que
por real orden de 21 de diciembre de 1880, fué concedida á
Mariano Herguedas del Caz, en concepto de padre de
Demetrio, soldado que fué de Infantería, sea transmitida á la
madre del causante, Matea Herguedas López, á quien debe-
rá serle abonada, en la Delegación de Hacienda de Vallado-
lid, desde el 20 de noviembre de 1888, siguiente día al del
óbito de su referido esposo, y mientras permanezca viuda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1889'
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente ~el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido para ave-
riguar la verdadera situación en que debe considerarse al
recluta del segundo reemplazo de 1885, por la zona militar
de Santo ña, Salustiano Ocejo Bada, por haberse negado la
empresa de D. Ramón FeIip, á admitir el contrato de substi-
tución para Ultramar que con el mismo tenía hecho, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino , de
conformidad con 10 informado por la Sección de Guerra y
Marina del Consejo de Estado en )0 de abril próximo pasa-
do, ha tenido á bien disponer se considere al interesado
como soldado substitu ído por la citada empresa, y que por la
Delegación de Hacienda de Santander, se admitan las 1.250
pesetas estipuladas en. dicho contrato, en atención á que en
esta forma fueron redimidos los demás individuos del men-
'clonado reemplazo, que en iguales condiciones y con arre-
glo á la real orden de 24 de junio de 1885 (C. L. núm. 258),
contrataron -su redención con la ya citada empresa. .
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento Y
© Ministerio de Defensa




Señor Ca pitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de que el teniente del 14.° tercio
de la Guardia Civil, D~ .Juan Olrver' y Bosoh, ha cu mplido
la . edad reglamentaria para .obtener su retiro, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el expresado oficial sea baja
definitiva en su cue rpo, por fin del presente mes, exp idién-
dose1e dicho retiro para esta corte, yabonándosele, pro-
visionalmente, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi-
vas; el haber de 168 '75 pesetas mensuales, á que tiene dere-
cho por sus años de servicio, ínterin el Consej o Sup remo
de Guerra y Marina informa acerca del definitivo que le
corresponda, á cuyo efecto se le ' remitirá la propuesta do-
cumentada del interesado.
De real orden lo digo á V..E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1889. •
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 19 de
febrero último, ha tenido á-b ien modificar el , señalamiento
provisional que se hizo al capitán de Infantería D. Lorenzo
Codony Cap,ell, al expedirle el retiro, por edad, par a esa ca.
pital, por real orden de 16 de no viembre del año próximo
pasado (D. O. n úm. 254); concedi éndole, en definitiva los
90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas al
mes, que por sus años de servicio le corresponden, más una
terce:a parte de dicha cant idad consistente en 75 pesetas,
ta m bién mensuales , á qu e tiene derecho como comprendido
en los beneficios que concede el arto 25 de Ia ley de presu-
pu estos de Cuba.de 13 de julio de 1885 (e. 1. núm. 295);
cuyas cantid ades deberán satisfacérsele: la primera por la
Delegación de Hacienda de Valencia, y la segunda, 'por las
cajas de la referida Antilla, ambas á partir del l.° de diciem-
bre del año próximo pasado, en que causó baja en activo,
con arreglo á 10 preceptuado en la real orden circular de 26
de abril últ imo (C . 1. núm. -170), y con deducción del sueldo
de 270 pes eta s mensuales, que desde aquella fecha ha venido
percibiendo por dicha Delegación de Hacienda.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Director general de Administración Mi-
litar.
CHINCHILLA
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el sueldo
provisional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca del que, en
definitiva, le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la
hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1889 .




IExcmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el .teniente de la Comandancia de Carabine-
ros de Pontevedra , D. Eduardo Vaamande y Durrioar,
el REy (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer qu e el expresado teniente
sea ?aj a en el mencionado Instituto por fin del pr esente mes,
expldiéndosele el retiro para la Coruña , y abonándosele,
Señor Capitán general de Extremadura.




Señor Capitán general de Aragón.
.REC TIFICACIDNES
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En v ista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 29 de abril próximo pasado, y
teniendo en cuenta que las condiciones que exige la real or-
den de 13 de octubre último (D . O. núm. 227), para servir
en el ejército de Filipinas, sólo se refieren al contingente
que la mis ma determina, el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, h a tenido á bien resolver mani-
fieste á V. E., que puede conceder anticipo de embarco para
dicho ejército á los individuos que lo soliciten con arreglo
á dicha real orden, hasta completar el n úmero señalado á
ese distrito en la misma y en la de 9 de julio del año próxi-
mo pasado (D. '0 . núm. 152).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de mayo de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente de la Comandancia de Carabineros de Badajoz, Don
Santiago Expósito, solicitando autorización para usar los
apellidos de Alcaraz é Iborra, que son los que le corres-
den en vez del de Expósito, con el cual figura en todos los
documentos militares, el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, teniendo en cuenta que por la par-
tida de bautismo, acta notarial y t estimonio de auto judicial
que acompaña, se comprueba de una manera clara sus ver-
daderos apellidos, ha te nido á b ien accede r á los deseos del
recurrente, con arreglo á la real orden de 25 de septiembre
de 1878; siendo al propio tiempo la voluntad de S. M., se
remita á este Ministerio el último re al despacho del intere-
sado, para su cancelación, y que se haga la oportuna rectifi-
cación en su hoja de servicios y demás documentos mili-
tares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias .
Madrid 29 de mayo de 1889.
Señor Capitán general de Burgos.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1889.
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De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.29 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del COllsejo Supremo de Guerra y ÍVla-
rilla.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia' que V. E. cursó á
este Ministerio, en 15 de febrero del año próximo pasado,
promovida por el comandante graduado, capitán de Infan-
tería, retirado en Lérida, D. Pablo Farr-&s Alberich, en
solicitud de'que se consigne el pago de sus haberes pasivos
sobre las cajas de la Isla de Cuba, con el aumento de m?-
neda correspondiente, por considerarse comprendido en las
prescripciones del caso 3'° del artículo 1.0 de la real orden
de 28 de septiembre de 1858; considerando que al soli-
citar el interesado su retiro en septiembre de 1885, no se
hallaba en estado de viudez de mujer ultramarina, y sí ca-
sado con D." Teresa Farrús y Farrris, natural de Soleras
(Lérida), y que, en tal concepto, carece de derecho á los be-
neficios que concede la expresada real orden; y teniendo en
cuenta que dicho capitán ha servido seis años completos
en el ejército de dicha Antilla, y que por ello tiene dere-
cho á las ventajas que determina el artículo 25 de la ley de
presupuestos de la misma de 13 de julio de 1885 (C. 1. nú-
mero 295), S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, oido el Consejo Supremo dé Guerra y
Marina, en 7 de febrero último, al propio tiempo que ha
tenido á bien desestimar la petición del interesado, se ha
servido concederle el aumento de la tercera parte de su
sueldo, que con el de 225 pesetas que le fué asignado al ex-
pedírsele el retiro, componen un total de .300 pesetas men-
suales, qpe con arreglo á 10 dispuesto en la real 'orden de
26 de abril último (C. 1. núm. 170), le serán satisfechas por
la Delegación de Hacienda de dicho punto, así como tam-
bién las diferencias de este señalamiento al menor que ha
venido percibiendo desde 1.0 de diciembre del referido año
1885, en que causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y rt'Ia-
rina.
_._(>o.,'-c:.>--.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con fe-
cha 10 de agosto del año próximo pasado, por el teniente
coronel, que fué, de la escala de reserva del arma de Infan-
tería D. Ramón Pardina y Mur, en súplica de mejora
de retiro con el aumento del tercio de su haber, á que se
considera con derecho por haber servido en Ultramar
más de seis años, y, por 10 tanto, comprendido en los be-
neficios que concede el artículo 25 de la ley de presu-
puestos de Cub¿ de 1) de julio de 1885 (C. L. núrn . .295),
el REY (q. D. g.), Y en su nombro la REINA Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, en I~ de diciembre del año 'ante-
ríor, ha t~nido á bien acceder á la petición del interesado, .
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concediéndole el aumento de la tercera parte del sueldo de
retiro que hoy disfruta, ascendente á 135 pesetas mensua-
les, que habrán de satisfacérsele, por las cajas de la Isla de
Cuba, á partir desde L° de noviembre de 1885, en qne
causó baja en el Ejército por pase á la situación de retirado,
según lo dispuesto en la real orden circular de 26 de abril
último (C. L. núm. 170).
De real orden 10 digo' á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lVIa·
, rina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con
fecha 15 de enero próximo pasado, por el comandante, que
fué, de la escala de reserva del arma de Infantería Don
Eustaquio Villegas Carretón, en súplica de mejora de
retiro con el aumento del tercio de su haber, á que se consi-
dera con derecho por haber servido en Ultramar más 'de
6 años, y, por 10 tanto; comprendido en los beneficios que
concede el artículo 25 de la ley de presupuestos de Cuba
de 1.3 de julio de 1885 (C. 1. núm. 295), el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, en 2.3 de marzo anterior, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, concediéndole el aumento de la
tercera parte del sueldo de retiro que hoy disfruta, ascen-
dente á 120 pesetas mensuales, que habrán de satisfacérsele,
por las cajas de la Isla de Cuba, á partir desde L° de Oc-
tubre de 1886, en que causó baja en el Ejército por pase á
la situación de retirado, según lo dispuesto en la real orden
circular de 26 de abril último (C. L. núm. 170).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1889.
CHINónLLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-'
rina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con fe-
cha 8 de noviembre del año próximo pasado, por. el tenien,.
te que fué de la escala de reserva del arma de Infantería, , .
D. Antonio Cordero Daza, en súplica de mejora de retiro
con el aumento del tercio de su haber, á que se considera
con derecho por haber servido en Ultramar más rle seis
años, y, por lo tanto, comprendido en los beneficios que con-
cede el arto 25 de la ley de presupuestos de Cuba de 1.3 de
julio de 1885 (C. 1. núm. 295), el. REY (q. D. g.), yen. su
nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo In-
formado por el Consejo Supremo ele Guerra y Marina, ~n. so
de febrero anterior, ha tenido :í bien acceder á la petiCIón
del interesado, concediéndole el aumento de la tercera par-
te del sueldo de retiro que hoy disfruta, ascendente á 56' 25
pesetas mensuales, que habrán de satisfacérsele, ,pOI' la~ ca-
jas de la Isla de Cuba, á partir desde 1. ° de agosto de 1886,
en que causó baja en el Ejército, por pase á la situación de
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CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supr-emo de Guerra y Marina, en 24 de enero últi-
1110, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al coronel de Infantería
D. José Buil y Estil, al expedírsele el retiro para esta cor-
te por real orden de) 1 de octubre del año próximo pasado
(D. O. núm. lqO), asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, que, con el aumento de peso fuerte por es-
cudo á que tiene derecho, excede de 8.33'3.3 pesetas men-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen sunombre la REINA
1 Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
1
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de agosto del
año próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definí-I tiva, el señalamiento provisional que se hizo al comandante¡ de Infantería D. Francisco Rubin de Celis y Villasante,
al expedírsele el retiro para, esta corte, por real orden de 23
de mayo del mismo año (D. O. núm. 114), asignándole los
90' c'éntimos del sueldo de su empleo, á que tiene derecho
por sus años de servicio, que, con el aumento de la tercera
parte que le corresponde por haber prestado seis de ellos en
Ultramar, forman un total de 480 pesetas mensuales, cuya
suma se le continuará abonando, por la Pagaduría de la Jun-
ta de Clases Pasivas, en razón á haber solicitado su retiro
con anterioridad á la publicación de la ley de presupuestos
de Cuba de 29 de junio de 1888 (C. 1. núm. 268), y según
lo dispuesto en la real orden de 26 de abril último (Colec-
cí6n Legíslativa núm. 170).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y ':;apitán general de Ia Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y én su nombre la REINA
Regente del Reino, oído el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 12 de Septiembre del año próximo pasado,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional que se hizo al comandante ' de Infantería Don
Jenaro Malo y Fuentes, al expedírsele el retiro para
Alsasua (Pamplona), por real orden de .3 1 de mayo del
mismo año (D. O. núm. 120), asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo á que tiene derecho por sus años
de servicio, que, 'con el .aumento de la tercera parte que le
corresponde 'por haber prestado seis de ellos en Ultramar,
forman un total de 480 pesetas mensuales, cuya suma se le
continuará abonando, por la Delegación de Hacienda del
citado punto, en razón á que solicitó dicho retiro con ante-
rioridad á la publicación de la ley de presupuestos de Cuba
de 29 de junio de 1888 (C. 1. núm. 268), y según lo dis-
puesto "en la real orden de 26 de abril último (C. 1. nú-
mero 170 ) .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, oído el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en la de octubre del año próximo pasado, ha teni-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional que se hizo al comandante de Infantería D. Ricardo
Casado é Isla, al expedírsele el retiro para Tuy (Ponteve-
dra), por real orden de 2.3 de julio del mismo año (DIARIO
OFICIAL núm. I6 1), asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo á que tiene derecho por sus años de servicio,
que, con el aumento de la tercera parte que le corresponde
por haber prestado seis de ellos en Ultramar, forman un
total de 480 pesetas mensuales, cuya suma se le continuará
Excmo. Sr.'. En vista de la instancia promovida, con fe- ..1 1 .I abonando, por la Delegación de Hacienda ute citado punto,
cha 13 de agosto del año próximo pasado, por el teniente, 1 en razón á que solicitó dicho retiro con anterioridad á la
que fué, de la escala de reserva del arma de' Infantería. Don I publicación de la ley de presupuestos de Cuba de 29 de ju-
José Martínez Alvarez, en súplica de mejora de retiro ¡nia' de 1888 (e. 1. núm." 268), Y según lo dispuesto en la
con el aumento del tercio de su haber, á que se considera real orden de 26 de abril último (C. 1. núm; 170)' .
cou derecho por haber servido en Ultramar más de -seis i" De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
años, y, por lo tauto, comprendido en los beneficios que con- 1 . d
1
" demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madri
cede el arto 25 de la ley.de presupuestos de Cuba de 13 de 1 29 de mayo de 1889. .julio de 1885 (C. 1. núm. 295), el REY (q. D. g.), Y en su 1 CHINCHILLA
nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con 10 in- ¡
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 ISeñor Capitán general de Galicia.
de enero anterior, ha tenido á bien acceder á la petición del t Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lVIa-
interesado, concediéndole el aumento de la tercera parte del rina.
sueldo de retiro que hoy disfruta, ascendente á 18'75 pese-
tas mensuales, que habrán de satisfacérsele, por las cajas de
la Isla de Cuba, á partir desde 1. 0 de julio de r886, en "que
causó baja en el Ejército, por pase á la situación de retira-
do, según lo dispuesto en la real orden circular de 26 de
abril último (C. 1. núm. 170).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1889.
Señor Capíjén general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Islade Cuba.
Señor Capitán general de.,Navarra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
retirado, según lo dispuesto en la real orden circular de 26
de abril último (e. 1. núm. 170).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á,J V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1889.
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suales, máximum que permite la vigente legislación, que es
el que debe percibir por las cajas de la Isla de Puerto Rico,
según 10 dispuesto en la re al orden de 26 de abril último
(C. 1. núm. 170), por hallarse comprendido en el caso 3'°
del arto 1.0 de la real orden de 28 de septiembre de 1858;
pudiendo residir en la Península, para lo cual le autoriza
otra soberana resolución de 9 de noviembre de 1859.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Puerto'Ri~o.
. Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro, en 27 del actual, el capitán del batallón Reser-
va de Zamora, núm. 108, D. Andrés Pernández Pardo,
S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien .disponer que el expresado ca-
pitán, sea baja en el arma á que pertenece, por fin del pre-
sente mes, expidiéndosele el r etiro para esta corte, con los
90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas
mensuales; que deberán satisfacérsele, por la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le re-
mitirá la hoja de servicios del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidentedel Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración Militar.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida, en 18 de
marzo próximo "pasado, por el comandante graduado, capi-
tán del batallón Depósito de Cangas de Tineo, núm. 115,
con destino en la Comisión Liquidadora de cuerpos disueltos
del ej ército de Cuba, D. Eugenio' Ortiz Bonilla, en solici-
tud de su retiro para esta corte, cobrando sus haberes por las
cajas de dicha Isla, con los beneficios que concede el arto I.o
de la real orden de 28 de' septiembre de 1858, por justificar
que se halla casado con mujer natural de la referida Antilla
desde el año 1883, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
expresado capitán sea baja en el arma á que pertenece, por
fin del presente mes , expidiéndosele el re tiro con los 90 cén-
timos del sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales,
incluso en dicha cantidad el aumento de peso fuerte por es-
. cudo; la cual, con arreglo á lo preceptuado en la real orden
de 26 de abril último (C. L. núm. 170), deberá satisfacérsele
por las mencionadas cajas, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina l'nforma acerca de los derechos pasivos
que , en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le re-
.' mitir á la expresada solicitud. •
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
JI de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Castilla la Nueva y Direc-
tor general de Administración Militar.
_.- .
SUELDOS) HABERES Y GRATIFICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE ÁDMINISTRACIÓNMILITAR
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto en una consulta
promovida por el Director de la Academia de aplicación de
Administración Militar en Avila, acerca de la forma en que
han de ser reclamados los haberes del comisario de guerra
de segunda clase D. Eduardo de la Iglesia y Santa María,
que al ascender á este empleo quedó en comisión en dicha
Academia, de donde era profesor, según real orden de 21 de
marzo último (D. Ov-n úm. 67), S. M. el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Re ino, se ha servido resoi-
ver, de acuerdo con lo propuesto por la Dirección General
de Administración Militar, que para los efectos de acre ditar
los háberes de dicho jefe y el percibo de éstos por el mismo,
se le considere destinado á la Intervención General Militar
en donde existe su vacante, desde el mes siguiente al de la
fecha del ascenso, hasta que terminado el curso pueda incor-
porarse á dicha dependencia, como la mencionada real or-
den de termina.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Director general de Inst:rucción Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Cas-
tilla la Vieja.
DIRECCION GENERAL DE INFANTE-RÍA
Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada á este Mi-
nisterio, por la Dirección General de Infantería, respecto á
la forma de sufragar el gasto que para premio á los mejores
tiradores, establece el arto 294 del reglamento provisional
de tiro, aprobado por real orden de 1I de enero de 1887; y,
teniendo en cuenta que al formarse los presupuestos del
ejercicio de I887-88, fué eliminada la gratificación de 400
pesetas para ejercicios de tiro con carga reducida, de cuyo
importe venía satisfaciéndose aquella atención, el REy (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
oido el parecer de esa Dirección General, se ha servido re-
solver que no procede verificar dicho abono, por falta de
. crédito en presupuesto para la aten ción de que se trata, sin
que sea preciso adoptar, por ahora, otra resolución, una vez
que en el próximo año económico puede 'satisfacerse dicho
gasto, por estar previsto en el proyecto de presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1889'
CHINCHILLA
.Señor Director general de 'Adm in is t r a ción Mil.itar.
-. -
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Excmo. Señor Capitán general de Valencia.
Excmos, Señores Capitán general de Castilla la Nueva y
Director general de Administración Militar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERA LES
COMISIONES
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas por Ordenanza, he tenido á bien conceder una comi-
sión del servicio por uu mes, para esta corte, al teniente
del regimiento de España, núm. 48, D. Gregorio Prieto
Miquelo.
Tengp el honor de participado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1889 .
Madrid 29 de mayo de 1889.
, La de Mallorca .
La de Tenerife )
La de Gran Canaria \
La de Sevilla )
La de Córdoba \
La de Valencia .
La de Santiago .
La de Ceuta. : .
DIRECCIÓN GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
TRANSPORTES
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en la Di-
rección General del Clero Castrense, para llevar á efecto lo
prevenido en la instrucción cuarta de la real orden de 29 de
abril último (D. O. núm. 96), relativo á la forma en que se
ha de hacer el transporte de todos los documentos y ense-
res de las suprimidas Subdelegaciones Castrenses de la Pe-
nínsula é islas adyacentes á la capital de los distritos milita-
res, el REy (q. D. g.), Y en su nombre la RElxA Regente del
Reino, de conformidad con lo informado por esa Dirección,
ha tenido á bien disponer se lleve á efecto el transporte de
los mencionados documentos y enseres á los puntos que
se determinan en la siguiente relaci ón, observándose para
ello las reglas que á continuación se expresan:
1 . " La remisión y conducción de los documentos exis-
tentes en las suprimidas Subdelegaciones, se verificará por
cuenta de la Administración Militar, con cargo al cap. 5' °,
artículo .3.0 del presupuesto de este Ministerio.
2 . a Los capellanes ó curas castrenses, en cuyo poder se
encuentren los mencionados documentos ó enseres, harán
entrega de ellos, bajo índice, al Jefe de Administración Mi-
litar del punto en que residan.
.3." Estos j·efes los remitirán á la Capitanía General del
distrito ó Comandancia General de Ceuta, donde se con-
servarán hasta que se presente el teniente vicario ó cura de
distrito que corresponda, al cual se hará entrega de ellos.
4." En los edificios de las Capitanías Generales y Co-
mandancia General de Ceuta, á ser posible, se habilitará un
local decoroso donde se custodien los expresados docu-
mentos y tenga sus oficinas el teniente vicario- del distrito
que le corresponda.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1889.
..... -
CORREAJES
DIRE'CCION GENERAL DE INFANtERÍA
Circular. En cumplimiento á cuanto previene la real
orden de 24 del mes actual (D. O. núm. I 15), he tenido por
conveniente disponer: .
1.° Los correajes existentes en los depósitos estableci-
dos en Cádiz, Plamplona y Figueras, y los que tienen á su
. cargo t?davíá algunos batallones de reserva, se distribuirán.






Relación que se cita
Subdelegaciones suprimidas
La de TOledo ::
JLa de Cuenca. • Castilla la Nueva.La de Ciudad Real .
La de Barcelona ..•....• \
La de Lérida , ••.....••• Cataluña .ta de Tarragona. • • • . . • .
La de Gerona .••••....•
La de Zaragoza ........• j Aragón.
La de Huesca •......... \
L
a de Granada )'
La de Málaga / Granada.
La de Almería J
La de Valladolid.....•.. }
La de Salamanca., . . . . .. Castilla la Viejaa de O . dL vie o .
La de Pamplona .
La dde Burgos .a e Vit .L 1 arra .
a de Bad,ajoz....... •..
Excmo. Sr.: En usó de las facultades que me están
conferidas por Ordenanza, he tenido á bien conceder una
comisión del servicio, por un mes , para esta corte, al te-
niente del regimiento de Extremadura, núm. 15, D. Manuel
Ariza Mascasa.
1 Tengo el honor de participado á V. E. para su conoci-
i miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
.! Madrid j 1 de mayo de 1889.
---------1------------ i Dabdn
Excmo. ·Señor Capitán general de Andalucía.
Excmos. Señores Capitán general de C~stilla la Nueva y
Director general de Administración Militar. .
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de la Península é Islas ad-
yacentes y Comandante general de Ceuta.
© Ministerio de Defensa










Reserva de la Coruña.
Depósito de Cádíz.







































Algeciras . . . . .. r ..000
Valladolid. . .. r.095
Alicante : i .088 '
Zaragoza. . . . .. l. 183
Leganés • . . . . . r..ooo
!


















San Sebastíán . r.ooo
Coruña ' l. 000
Sevilla .. . . . .. I .000
Granada. . . . .. I .000
Cuerpos
z.
"Cl..CI'l "'1 C,~ g,g !3 Depósitos
¡¡ ~1i'a de correajes, ó batallón
-ti 1:>.0 "'" de reservaf' ~'g ~ que debe facilitarlos
----------1--·----1-:-"''-'"'g:-e?-¡- _
Regimiento Infanteria del'
Rey núm. l ..•....••..
Idem de la Reina n. o 2 .
Idern del Príncipe n.? 2 .
Idem de la Princesa n.v 4.
Idem del Infante n. o 5....
Ideín de Sabaya n. o 6 .•..
Idem de Africa n.? 7 .
Idem de Zamora n.? S .
Idem de Soria n.v 9 .
Idern de Córdoba n.? ro ..
Idem de San Fernando nú-
mero II ....•.•..... '"
Idem de Zaragoza n. o I2 .•
Idem de Mallorca n.? r3 ..
Idem de América n.? 14..
Idem de Extremaduran. o 15
Idem de Castilla n,? 16 .
Idém de Borbón n.? 17 .
Idern de Almansa n .o 18..
Idem de Galicia n .o 19...
Idem de Gnadalajara n. 0 20
Idem de Aragón n .o 2I •••
Idem de Gerona n ,o 22 ...
Idem de Valencia n , 0 23 "
Idem de Bailen n.? 24 ....
Idem de Navarra n ,o 25..
Idem de Albuera n.'" 26...
Idem de Cuenca n ,o 27 ••.
Idcm de Luchana n ,o 28 .•
Idcm del a Constitución
núm. 29.. . . . . . . . . . . . .. Pamplona..... , r .,000 Idem de Pamplona.
Idem do In Lealtad n.o ,0. Burgos....... r .040 Raser·va de :sur~os.
Idem da Asturías 'n ,o 3I.. Madrid .•..... , r ,000 Depósito de Cá z,
Idem de Isabel II n," 32... Valladolid.... r .000 Reserva dePontevedra
Idem de Sevilla n.? B.... Cartagena.... I.069 Idem de Alcoy..
Idem de Granada n.? 34·. Sevilla....... r.ooo . De.pósito·de Cádiz- do
Idern de Toledo n. o 35. . •. ·Valladolid.... r .000 Reservade MondoM
Idern de Burgos n.? 36 .... , Lqgroño...... l. r85 . 'Idem deLGgroño.
Idem de Murcia n.? 37. . .. Vigo.,... .... r .176 Idem ¡jl~Lugo.
Relación que se cita núm. I
Distribución, entre los cuerpos activos del arma, de
los 73.534 correajes ex.istel1tes en los depósitos ge-
nerales -de Cádiz, Pamplona y Figueras, y en los·al-
macenes {le Ios batallones de reserva que se ex-
pz-esan.
11. Como los cuerpos activos reciben el correaje y de-
más efectos sin otro cargo que el gasto que pueda ocasionar
su conducción, al recibir dichos efectos, no pondrán dificul-
tad ni reparo alguno en su admisión, limitándose á darme
conocimiento, por medio de acta, en junta económica,
d.el numero y dase de los efectos recibidos y su estado de
vida, proponiendo en la mencionada acta el destino que debe
d.lil·seles, ~i utilidad que pudiera reportar cualquier reforma
que en ellos se hiciere y el gasto que ocasionaría.
12. Los jefes de los depósitos de correajes y los tenien-
tes coroneles de los batallones de reserva me darán cono-
cimiento, de oficio, el día que queden facturados los efectos
de cada cuerpo, acompañando noticia de los que se remiten
.y gastos de empaque y conduccion. Los referidos jefes da-
rán igual noticia á los de los cuerpos activos, remitiéndoles,
al propio tiempo, el talón y cargo de los gastos ocasionados,
cuyo cargo se satisfará inmediatamente y sin esperar á que
se reciban los efectos.
13. Estandotan próxima la reorganización de los actua-
les batallones de reserva y depósito, es de urgente necesi-
dad que las operaciones para la distribución y remisión de
los efectos á que se hace referencia, den .principio al día
siguiente de recibir esta circular.
Dios 'guarde á V.... muchos años. Madrid 29 de mayo
de 1889.
entre todos los cuerpos activos del arma, en la forma que se
detalla en el estado núm. r ,
2.° La distribución de los correajes que se haga en dichos
depósitos y batallones de reserva, que han de facilitarlos á
distiutos cuerpos, ha de presenciarla el coronel de la zona
respectiva, cuyo jefe procurará que cada regimiento y ba-
tallón de Cazadores reciba el número que se le tiene asig-
nado, y en el estado de uso que corresponda.
3. 0 Como quiera que los referidos correajes uo estén al
completo de las partes de que cada URO se compone, se to-
mará por tipo de distribución la cartuchera ó bolsa de mu-
niciones, según proceda, designando á cada cuerpo, propor-
cionalmente, y hasta donde alcance ó sobre, las cartucheras,
bolsas, cinturones, chapas, correas de suspensión; tahalíes y
vainas de bayoneta. .
4.° Todos los efectos de vestuario, ' equipo y material
que existan en los actuales batallones de reserva, y que no
compongan parte de los referidos correajes, ni tampoco del
mobiliario de oficinas, caja, academias y cuartos d~bande­
ras, que ha de pasar á los nuevos cuadros que se crean,
los remitirán dichos batallones á los cuerpos activos que de-
termina el estado núm. 2.
5.° Se procurará, en lo que sea posible, que la remisión
de correajes y efectos se haga con la mayor economía, con-
duciéndolos por ferrocarril en pequeña velocidad, vías ma-
rítimas 6 del modo que sea menos costoso, y utilizando
para empaques los cajones que existen en los referidos de-
pósitos y almacenes de los batallones de reserva. No se ad-
quirirán otros empaques que los .le muy poco coste y que
sean absolutamente indispensables.
6.o En las poblaciones donde haya guarnición, se em-
pleará para el arreglo y empaque de los correajes y efectos,
la fuerza de la misma que sea necesario, y la conducción de
los cajones á la estaci6n del ferrocarril se efectuará, preci-
samente, con los carros de los cuerpos.
7. o Todos los gastos ~ue ocasione el transporte de co-
rreajes y demás efectos, los satisfará el fondo dematerial de
los cuerpos receptores, al que pasarán los remitentes el
oportuno cargo. Al facturar los cajones, se procurará, si es
posible, que el porte sea á pagar por los cuerpos que los
reciben.
8. 0 Si los tenientes coroneles, primeros jefes de los ba-
tallones de reserva comprendiesen que los efectos que han
de remitir á algún cuerpo, según el estado núm. 2, habrían
de ocasionar mayor gasto de conducción que el valor q ae
hoy tengan aquellos objetos, suspenderán la. remisión dán-
dome inmediatamente cuenta de ello, y proponiendo á la
vez qué destino convenga dar á dichos objetos, 6 la utilidad
que pueda sacarse de ellos.
9.o Los batallones de reserva que han de servir~e base
á los regimientos que se crean con igual denominación, de-
berán retener los efectos de vestuario, equipo y material que
puedan ser necesarios para el personal de tropa del referi-
do cuadro, quedándose con doble capote, ros y correaje, si
lo hubiese, y los batallones que se disuelvan en la localidad
en que haya de residir el nuevo cuadro de reclutamiento,
reservarán iguales prendas y efectos para la fuerza de dichos
cuadras.
ro. El personal de tropa de los batallones de depósito
que se disuelven en las localidades en donde no ha de resi-
dir cuadro de reclutamiento, llevará á su nuevo destino el
vestuario, eq1fi'po y material correspondiente, y 10 que que-
de .sobrante, se entregará al tercer batallón de regimiento
activoé de depósito' de C~zadores, á qu~ para sus inciden-
.cia'S ;tueB.tl'5e afecto.
© Ministerio de Defensa
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Dabdn
T OTAL . .. . 73.534
Madrid .29 de mayo de 1889.
CUER POS
activos que ros reciben
Bat allones de reserva
q u e r emi t e n io s e f·ec to s
Gu~dalajara núm . Il .. ······1 Idem de América núm. 1'4<.Seria num . I,3~L •...·•...•· .
Ciudad Re~ núm. 9· · .. , ) Idem de Asturias n úm. 31'.
Montero num o41" •.. • . • . .'.•..).
Barcelona, núm . 15 ··· ·l Idem de Aragón núm. 2-1'.
Mataré nu rn, 18.•.....' 1·
Barcelona núm. 16 ¡
V~~~~~. ~~~. :~~.a.~~s..~~] Idem de Asia núm . 59.
Gracia nú~ . 17.·.· · ... ·· · ·. · ) Idem de Navarra núm. 25',
Manresa num • 19"••• _. •••.•.•.•• \
G~rona nú~ .. 22 .• •.. . . ... .. ) Idem de Almansa núm . 18,
Figueras numo 23 ' )
Vich núm. :U }
Santa Colorna de Farnés aú- Idem de Guipúzcoa nÚ1Íl~ 57.
mero 7.\4· ••••••••••• ••• • • •
T arragona núm. 25· ··· . .. : . } Idern de San Quintin' núm . 49.
Reus núm. 27·..•......... . •)
T?z:tosa t;úm·. 2:6•••• • ••. ••• •) Idem de Albuera- núm. 26.
L érida num o2.8 \ .
Tremp núm. 29,······ :. l.Idem de Luchana núm . 2K
Seo de Urgel numo3o 1
Sevilla nú~. 31 ~ Idem de Saboya núm. 6~
Carmona nu mo32. . . .• . .. . •• \
Utrera núm. 33-. •.•. . ..,. .. .. •) Idem de la Reina núm . 2..
Arcos de la Frontera numo 35. \
Cádizn úm, 34. · · · •. ·••··· .. ! Ide m de de Seria -núm. 9.
Algeciras numo36 1
H uelva núm. ~7 · .•. .. . . . ) Idem de Extremadura núm. 15.
Las Palmas numo 38 .... .. . . • \
Córdoba t;úm. 3g · 1 Idem de Alava núm. 60.
Lucena numo 40.•... • .... .. . \
Valencia n?-m. 43 . .. . . .• .... ) Idem de Filipinas núm. 52.
Sagunto numo47 ~
Va~~nci~ núm. 42 ••••• ••••• • / Idem de Mindanao núm . 56.
Chiva numo 44, ,\.
Alcira n~l.tl. 45·· ) Idem de T etu án núm. 47.
J átiva num. 46•... .•. . .. . . .. \
C~stellóD ~e la Plana núm . 48. / Idem de Mallorca núm. 13.
VIn aroz numo 50 '.•... .. . .... 1
AI~cante n~m. Sr •• : • •• .•. • ; ¡ Iclem de Sevilla mi m. 33.
Onhuela numo 53 \
Alc~! n~m. 52: / Idem de Vizcaya núm. 54-.
Dellla numo 54" \
Alb~cetepúm. 55.· ... .•... . . ) Idem de Zaragoza núm. 12.
Helhn numo 56.•.....•... . . . \
Murcia núm; 57· •......... .. } Idem de la Princesa núm'.' 4.
Cartagena numo 51) . . . ..• .... \
L!JTca n~m. 59·· ¡Idem de España núm. 48.Cleza numo 60. . . . .. .. . .• '
Coruña núm. 61.... ...... . •) Idem de Zamoro núm. 8.
Betanzos núm. 63 \
Santiago núm. 62... . .. . . • .. ( Idem de Luz6n núm ·58
Padrón núm. 64 \ • .
Lugo núm. 65•... .•.. •... . . ) Idem de la Lealtad núm 30.
VilJalba núm. 6g \ •
Mon.fort~núm . 66 ) Idem (fe Toledo nú m. 35.
Sarna numo 68•• • • • • • • • • ••• •l'
Pontevedra nÚm. 70...•.. .. . ) Regimiento de Murcia·núm. 37,
Estrada l1úm. 73 \
v igonúm. 7 I } 111 'Tuy núm.· 72 Idem de Isabe num .32.
Rioadavia nÚm. 76...••. ....
Orense núm . 74.. · ·· ·· · ··· .• / Id l " . 3Verínnúm. 75...... .•.. . " 'í em de Pnnclpe num o •
Puebla de Trives núm. 77 • •.¡Batallón Cazadores de Barcelon aZaragoza núm. 78.. . ...... . . núm. 3.
F raga núm. 8'4 ••••••••••••• 1 Idem de F igtleras núm. 6.
Calatayud núm. 79 l Regimie.nto .de 1a Constituci6n
T arazona núm. 81 í núm . 2g.
B 1 h 't ' 8 . ~ . Batal1óri<::azadores de Mérída nú-e e 1 euum., o............ mero -13.
Alcañiz núm. 86 . . • . . . . . . . . • Idem de Alfonso XII núm. 15.
Huesca núm. 82.....••.•.. . • / Regimiento de Gerona ~úm.'22.
Barbastl'O núm. 83•.•••..... \
Teruel núm. 85...........•.¡Mem de Otumbá núm~ 5'1.
Segorbe núm. 49 ••.. .•• .... •, ~ .. . . . ,
G d ' 8 ' l Batallón Cazadores de ArapJlesrana a numo 7· •... . · .. .. ( núm. 9.
Motril núm. 89.' ..•.• .... . -. ,-1 Idem de Cub a' núm. 17•




500 Idem de C ádiz.
577 Reserva de Tafalla.
500 Dep ósit o de Figueras ,
500 .Idem de Pamplona.
550 Reserva de Cáceres.
500 Depósito de Figueras ,
500 Reser va de Alcira.
1 .294 Idem de Alcira .
49x ¡ 197 ldem de Tortosa,
555 Rese rva de Avila.
500 Depó sito de Pamplona.
500 Idem de Pamp lon a .
500 Idern de Cádiz .
~oo l dem de Pi gueras .
'; 00 l dem de Pa mplona.500 ldem de Pigueras.
50I R eserv a de la Coruña.
500 D epósito de Cádiz .
i391 Reserva de Gijón_666 275 ldem de P onteve-dra.
{
255 ldem de Madri d .
655 Xl5 ldem de T oledo.
285 Idem de Zaragoza.
563 ldem de Các er es.
6' 4 ldem de Málaga .
r .000 Depósito de C ádíz ,
r .000 l dem de P amplona .
I . 500 Reser va de Málaga.
1.000 Depósit o de Cádiz.
1. 000 Idem de Cádiz .
r .000 Depósito de Cádiz.
r .000 Idem de Cád iz .
I .OOO Ideru de Pamplona.
1.000 ldem de Pamplona.
r . óoo ldem de Pamplona .
r .02X Reserva de Murcia.
r .000 Depósito de Fígueras ,
1.000 Idem de Cádiz. ·
1. II7 Reserva de Castel l óu ,
1.000 D epósito de Fi gueras .
1.000 Idem de Cádiz,
L OOO Idem de Cádiz. .
500 Idem de Pamplona.
r .000 ldem de Figueras.
r . 000 Idern de Fígueras.
¡.762 Re ser va de Betan-
6) zos ,
92 1,x64 Idern de Mondo-
ñedo .
Depósito de Figueras ,
Idem de C ádiz,
Idem de C ádiz ,
CUERPO S





que remite n lo s e f ectos
l dero de Puerto Rico n.O x9 Madri d ,. ,
l dero de Manila n. ° 20. . .. Madrid .
Disciplinario de Melilla .. , Me1illa , .
R elación que se cita, núm. :1
Cuerpos activos á que han de remitir los batallones
de reserva que se ,d isu elv en , los efectos sobrantes.
Regimiento Infantería de
León n .? 38 Madrid .
ldem de Cantabria n.? 39. Pamplona .
Idem de Málaga n .? 40. . . Melilla .
Idem de Covadonga n .? 4x Alcalá .
Idern de Baleares J¡.o 42. . . Guadalajara . • .
l dem de Canarias n.° 43 . . . Madrid . . .. • • •
Idem de las AntiUas n .? 44 Centa. . . ... • ..
Idem de Garellano u .? 45, Bilbao . . . . • .. •
Idem de San Marcial n ," 46 Bu rgos . . . . . • •
Idem de Tetuán n.? 47.... Val encia .
I dem de España n.? 48.. .. Cartagena ,
Ideru de San Quintín n ,? 49 L érida , : . .
Idem de Pavía n .? 50 . . . . . Cádiz .
Idem de Otumba n .? 5x .. , Castel l ón .
Idem de Filip inas n.? 52 .. P . de Mallorca.
Idem de Vad-Ras n.? 53... Madrid .
ldem de Vizcay a n,? 54 ..-.. Valencia .
Idem de Andaluc ía n,? 55, Santoña .
ldem de Mindanao n.? 56. Mah ón .
Idem de Guipúzcoa n." 57. Barcelona .
Madrid núm 2....... ....... Regimiento de Cuenca núm. 27.
Getafe núm. 4••..••....•.. ,
Madrid núm 3..... • . • . . . . .. ldem de Baleares núm. 42.Segovia nú m . 6 .•.•••.•.•...
Madrid núm. l ,.... ldem Covadonga núm. 41.Colmenar Viejo núm. 5••• ,.
Batallón Cazadores'de Ciudad Ro~Cuenca nÚm. 7·, ...•.•. ,.... dr igo n(¡m. 7.
T j Iclem Cazadores de Alba de Tor.
aranc6n núm. 8 ..••....... ¡ mes 'núm. 8 ~
°Acaña núm. 14. : . •. . •/ ..... ) Reaimiento de Vad.Rás núm:. 53.
. lcázar de San Juan num o10. \ o
rotedo nú m. 12 : )' Id ' d L ó ú 38
Talavera'-de la Reina núm. 13.\ em. e e n n m. .
Idem de Luz ón n.? 58..... Coruña.... .. ..
Idem de Asia n.? 59 " .Gerona .
Idem de Alava n , ? 60 . ... Cádiz .
Fijo de Centa. . . . . . . . . . . . Ceuta. ; .
Ca zadores de Cataluñan .? x Córdoba .
Idem de Madríil n. ° 5> " Vítoria .
Idem de Barcelona n.? 3 " Barcelona .
Idem de Barbastro n.? 4. . . Vitoria .
Id em de Tarifa n. ? 5 Badajoz .
Idem de Figueras n .? 6... . Olot .
Id. de Ciudad Rodrigo n.? 7 Madríd. , .
Id. de Alb a de Tormes n .°8 Valencia .
l dem de Arapiles n .? 9.. .. Madrid .
Idem de Las Navas n.? IO. Vitoria .
Idem de Llerena n .? Ir ... Vltc r ía .
Idem de Segorb e n.? u Sevilla .
!dero de Mérida n. o x3.... Barcelona .
Idelll de Estella n .o I4 , Orduña .
l dem de Alfonso XII n .° x5 B:lrc elon:l .
l lloro de Reus n.o 16 , ... .. Coruña ,'
I llem de Cuba n .o x7 Málaga .
l dem de la Habana n.O IS. O viedo .
!Z
o.rtb "01 s::..
~ g..~ ~ Depósit os
e ~;¡;'a decorrea jes, ó batallón'~ t:S.D e, de re se r v a
'? ~; ~ que debe facilitarlos
----------I~------ \ : ~ ~?
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D abán
DESTINOS
Madri d 29 de mayo de r889.
Madrid
Excm o. Sr. :
P . A.
El Aud itor Secretario,
B aldomero A. Domingtle{
Capellanes ma.yores
R elación qzte se cita
Madrid 31 de mayo de r889.
Excmos. Sr es. Capi tan es gen era les de Castilla la Nueva,
Aragón, Andalucía, Burgos y Castilla la Vieja, y
Dir ectores generales de Artillería, Ingenieros, Caba-
llería y Sanidad Militar.
Excmo. Sr. Director ge nera l de Administración Militar.
D. Jerónimo OrcaI y Poblador, del ,Hospital Militar de
Zaragoza, al 4.° regimiento de Cuerpo de Ejército .
» Juan Delgado y Oliva, de l H ospital Militar de SeviUa,
al 4.° regimi ento de Zapadores Minadores.
» Mariano Calvo y Nuño, del H ospital Milit ar de Vall a-
dolid, al r .« r egimientc de Zapadores Minadores.
» Modesto Abad é !báñez, del H ospital Militar de Ma-
drid, al 2. ° reg~miento de Zap ad ores Minadores.
Ca.pella.nes primeros
D. Juan Zaporta y García, del Hospital Militar de Burgo s,
al re gimiento Caza do res de Albuera, 16 de Ca ba llería .
» Ramón Soler Traseira, del r egi miento Cazadores de
Albuera, al de Lanc eros de l Rey , L ° de la prop ia
ar ma.
DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA
D abán
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excrnos . Señores Capitán general de Aragón y Direc tor
ge neral de Administración Militar.
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me est án con-
feridas, he tenido por convenien te disponer que el tenie nte
del Cuerpo de Est ado Mayor de Plazas, D. BIas Martín
Crespo, segundo ayudante del Castillo de Mequinenza (Ara-
gó n), p ase á desempeñar igual destino en las P rision es mili-
tar es de San Fran cisco, de esta corte; debiendo te ner lugar
el alta y baja corresp ondiente en la próxim a revista ' de co-
misario del mes de junio.
Lo participo á V. E. para su conocimiento y demás efec-
t os. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid 31 de .mayo
de r889,
A. D011lÍ1zgue.{


















activos que los reciben
Batallo nes de reserva
que r e rn it en los efe c t o s
-.-
Baza núm. 90. . . . . . . . . . • • . . . ) Id d B b6 •
Vera núm. 93. . . . .. • • . .. . . . • \ em e or n numo17.
Málaga núm. 9S" -•... ( Id d G d . ~
L · • em e rana a numo .:>4.?)a nnm; 91. . .. . . . . . •. . • . .
Linares nú m , 95· · · · · · ·· · ·· ·( Id d C' F do nfUbeda núm. 96 ¡ em e c an ernan o num , 11.
J~én núm. 94 ¡Ba~t~llón Cazadores de Cataluña
numo l.
And újar núm. 97 ..... .•••• . í Idem de Segorbe núm. 12.
Antequera núm . 99· · · · · · · · · ¡ R . . d P ' '< .Ronda núm. 100. . . .. .• . . . . . ¡ egimre nto e avia numo50.
Valladolid núm. 101 •..'..... ) Id d VI' . 3Medina del Campo núm. 102. \ em e a encia numo 2. •
Béjar núm . 105 / •
Avila núm. ló6 .•........... 5 Idem de Garrellano numo 45·
Ciudad Rodrigo núm. 104 . •. j Bat~llón Cazadores de Madrid
numvz .
Salamanca núm. 103 , Idem de Barbastro núm. 4.
Zamora n úm. lOS......... .. Idem de Las Navas núm. la.
Toro núm. 109............. Id ern de Llerena núm. 1 l.
León núm. Ita } R . . d S Jl¡1 . 1 •Oviedo núm. rr3 ..••.... ... egnniento e an arcia nu-
Pala de Lena núm. II7. ... .. mero 46.
Astorga núm. 111....• •... . . ) Id d B '1' •
V!Jl.afra';lcadel Vierzo núm. 112\ cm e ai en numo 24·
Gij ón n úm . 110 ·· ·1Id d A dal ucí •Cangas de Onís núm. 114..•. ' em e n ucra numo 55·
Mondoñ edo núm. 67, .•... •• 1 Batallón 6Cazadores de Reus nú -
. ~ mero 1 .
Cangas de Tineo núm . 115...¡ d b • R
Luarca nú m. lIS . . . . . .. . .. .. Idem e Ha ana numo 1<..
Burgos núm. 12S..•.•..... •. / R . . d Afrí •Aranda de Duero núm . 129..1 egi rmen to e rrca numv y.
Santoña núm. 134 j Batallón Cazadores de Estell a n ú-
o mero 14.
Miranda de Ebro núm. 130. . 1 Idem de Puerto Rico núm. 19.
Palencia núm . 107 ~ . / R . . d B • 36Santander núm . 133 ¡ egim tento e urgos numo .
Logroño núm. 13[ ) Id d C b ri • 3
Tudela núm. [ 2 7 •••• •• ••• ••• \ em e anta na num o 9·
Vitoria núm . 135 ) Id d 1 R •
Bilbao núm. 136..... •... .. . \ em e ey numo 1.
San Scbastián núm. 137 ) Id d 11 f: •Vergaranúm .I:S \ em e n ante nurnv y.
Pamplona núm. 125.••...• .. ) Id d G li •Tafalla núm. 126 \ em e ra re ía numo 19·
Badajoz núm. Ilg ) Id d C '11 ' 6Zafra núm. 120•••...••.... . ~ em e asti a numo 1 .
Villanueva de la Serena nú-I Batallón Cazadores de Tarifa nú-
mero 12I. 1 mero 5. •
Mérida núm. 122..... .. . f Idem de Manila núm. '20.
C áceres núm. 123 ) R " d C . • 3
Plasencia núm. 124. . • . . . . . . . \ egirmento e anarias numo 4 .
Palma de Mallorca núm . 139. )
Inca núm. 14 0 ••.••• • ••• • •• • \ Idern de Gu adalajara núm. 2 0 .
I
DIRECCIÓN GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr.: En uso de las faculta des que me están
conferidas por los Breves Pontificios y real orden circular
de 4 de febrero de r880, he dispuesto que los capellanes
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
n. Jerónimo Orcal y Poblador, y termina con n. Ramón
Soler Traseira, p~en á prestar sus servicios á las Cape-
llan ías que á cada uno se señala .
Lo que tengo el honor de participar á V. E. para su co-
noc imiento; en el concepto, de que el alta y baja resp ectiva
deberá t~ner lugar en la próxim a re vista de comisario del
ORGANIZACIÓN
DIRECClON GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
Circular, En la nueva organización del Cuerpo Ecle-
siástico del Ejército, decretada por S. M. en r7 de abril úl-
timo, y que se' mandó poner en práctica por real orden de
29 del mismo, que daron sup rimidas las 30 Subdelegacio nes
Cast rens es qu e exist ían anteriormente, creándose, en equi-
va lencia, ocho Ten encias Vicarías pa ra otros ta nt os distritos
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militares, con destino á los de Castilla la Nueva, Cataluña,
Aragón, Castilla la Vieja, Granada, Navarra, Burgos y Vas-
congadas; cubriéndose el servicio encomendado á las ex-
presadas autoridades eclesiásticas, en los de Extremadura,
Baleares, Canarias y Comandancia General de Ceuta, con
otros tantos curas de distrito, investidos de las mismas fa-
cultades espirituales.
Más por lo que hace á los distritos militares de Andalucía,
Valencia y Galicia, existiendo dentro de ese territorio un te-
niente vicario de la armada, con residencia en la capital del
departamento marítimo, con iguales facultades que los de
ejército, á esta autoridad, por ahora, corresponde conocer en
todos los asuntos espirituales de los fieles castrenses en ese
territorio. Todo, no obstante, para obviar dificultades que
puedan surgir, y cuyo remedio inmediato sea necesario, así
como para el mejor, más pronto y eficaz servicio' én ese
distrito militar, el reverendo Cardenal Vicario Director ge-
neral del cuerpo, en uso de sus facultades, autoriza á los
capellanes D. Pablo Medina Guerrero, en Sevilla; D. Mo-
desto Martínez Martín, en Valencia, y D. Tomas Ares
y Ares, en la Coruña, á lin de que suplan en las indicadas
plazas la autoridad del teniente vicario del distrito, y los
capitanes generales puedan consultarles en los casos que
fuere necesario.






Excmos. Sres. Capitanes generales de Andal'ucía, Valencia
y Galicia.
_..
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REEMPLAZO
DIRECCIÓN GENERAL DE CA.BALLERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo profesor veterinario del regimiento Lanceros de la
Reina, núm. 2 de Caballería, D. Juan Fernández Romero,
en solicitud de pasar á situación de reemplazo, con residen-
cia en Nalda (Logroñoj, he tenido á bien acceder á los de-
seos del interesado, por haber excedente en la escala de su
clase.
Tengo el honor de participado á V. E. para su conoci-
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de mayo de 1889'
. El brigadier secretario, encargado del despacho,
José Huguet
Excmos, Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva




DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Por real orden de 8 del actual, se ha dispuesto que las
cinco vacantes de jefe que existen en los somatenes de Ca-
taluña, sean cubiertas por comandantes de la escala activa
del arma, que lo soliciten en el plazo de treinta días, á con-
tar desde la fecha de la publicación de este anuncio.
. Lo que se hace saber, para que los que aspiren ' á cubrir
dichas vacantes, eleven instancia á S. M. por conducto del
Excmo. Señor Capitán general de Cataluña, si reunen las
condiciones que previene la real orden de 24 de noviembre
de 1888 (C. 1. núm. 437), á cuyas instancias acompañarán
también copia de la hoja de servicios.
Madrid JI de mayo de r889.
Dabdn
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PARTE NO ÜFI,Cli\.L
DIRECCIÓN GENERAL DE INF ANTERÍA
CAJA DEL FONDO DE REMONTA
RELACIÓN de las comunicaciones y valores recibidos de los cuerpos en concepto de reintegro é insCripción,





Fechas Efect os OBSERVACIONES
1.5°1.. .•• •. • • • •. • 14 de abril íd .
ldem Fijo de Ceuta.......... . 124•••.•••••••••••
10 de íd. íd ......... Idem.. • .• .• • . . • . . .•• •
3 de íd. íd ...•.. , . . .... Carta orden..... " ..• •
17 de íd. íd............. Letra del Giro Mutuo••
7 de mayo íd..... . . . .. Idem••••••.' " ••••.. "
7 de íd. íd.. . .. . . • Idem , ..
ro de íd. íd .••• ..•..•.•• , Idern••• ••••••.• :.: •••
18 de íd. id , Primera de cambio .
,
Primera de cam bio . .• •,
Letra del Giro MUtuo..) E s safdo y se devolvió el
recibo,
Primera de cambio, ~,,[
Idcm•..... •.•••...•..
Idern•.•.•....•.......
\ Es saldo y se devolvió elIdem.. : ( recibo .
Letra del Giro Mutuo..
ldcm .• . .• . . .. . . . . . . . .
ldem . . . . . . • . .. . . • . . . .
Idern .
Primera de c arabio •...
Carta orden • , . • . •• . . .
Letra del Giro Mutuo. .
Primera de cambio ....
Letra del Giro ;MU!Uil•.•
Primera de cambio •. . .
P rimera de cambio .
ldcm ..
L et ra del .Giro Mutuo..•




Primera de cambio ....




Debe remitir una comu-
Letra del Giro Mutuo., nicación por cada jefe
para su r e sp e c t iv a
. cuenta.
ldem.•.•..•.... • ....•
ldem... ....... ... •..•
ldem...•... .•....... .




ldem.•.•.........•...¡Se devuelve lib ranzaparaId que deglosen sellos, se-em ... :; ............ gún el arto 34 del re-
glamento.
Primera de cambio .... /
(
Debe remitir una comu-
. nicaci6n por cada socio
ldem...... ........... para su respectiva
cuenta.
Letra del Giro Mutuo.. 1
Idem " 1Sen1e~~~vs~ct~~ranza por
1 ~ Se devol vió para que
dem ....•.......•..•. ( desglose los sellos.
8 de íd. íd .
7 de íd. id .••.•.•••.•••
7 de íd. íd .•.•...•....•
lO de íd. íd ••.•.•• .... "
10 de íd. íd ....• . .•..••.
4 de íd. íd . • .... .. .....
1.0 de íd. íd ,
6 de íd. íd ..
3 de íd. íd .
6 de íd. íd.••.•.•......
9 de íd. íd ..
5 de íd . íd .
4 de íd. íd ..
8 de abril íd .
4 de mayo íd .
13 de abril íd .
13 de mayo íd .
2 de íd . íd .. •.. . •... ••.
5 de íd. íd . •.... •. ••.•.
4 de m ayo de 1889•.••.•
JO de íd . íd . ..•.• .. • ...
<6 de íd . íd ..
3 de íd. íd . , .
14 de íd. íd ..
5 de íd. íd .
5 de íd. íd .
7 de íd. íd• ..... "..•..•.
7 de abril íd • .' .
6 de mayo íd .
4 de íd. íd .
JO de íd. íd .•..........
3 de íd. Id .
3 deíd..íd .
5 de íd. íd .
5de id. íd .
30 de abril íd ... ...•....
13 de mayo íd ..
4de íd. íd ,
~4:i;¡l íd. íd .
5 de íd. íd .•. , •...•.•..
6 de íd. íd .
Sección 2.a_E. M.
Idem íd .....•.• ..
Idem L "-E. M.
5ección 2.· .




129. .• • .. . • . • . . . .
12 4. . • . . . . . • . . • . .
145···········.· •
118 Y IJ9.•·····.·
154 Y 155 , ...
69· · .... ·· ····58.. ••• •.•• .•...•
991.········· ....
:11 •••••••••••••••
12In • • • • • • ..... ' .'
130 Y 131 " •....•;
138.....• ...••.. . '
153 y 1-54·.......
~~, I. g-¡ Y 188. " .:
12 2 •• ~ • ._.,. • .• • ,_, • __ .
168, 170, 1"71 Y 172
175··· · · . •. .... ••
141 Y 142 ,. t •• • • • • • :
128 '•.••
165, J66 Y 167.•.•
)65, )66, J67, 168
Y 169. ••••••• ••
14~"""" """ •13;)..•.••.•... •••
185, 186 187, 188 Y
189. ••. ..••• •..
125. 126 Y 127 .
172 .
ISO, 151 Y 152 ..
160 Y 161••••.••.
170, 171, 172 Y 173
ú7·· ·· ·· · · · · · .. .:




15~, 153, 154, 155,
' ·'I56 Y I 57 · · · · : ·
-215. .••••• •, .••.•
136, 137 Y ~38 .•.. ·
171, 173 Y 174·· " ;
1I7··· · ··· .. · ....
Academia de Sargentos .
Habilitado. Comisiones activas¡
de Valencia ...... .....•..•.
ld~~~t;~~~~~~~~~~. ~~~t~~.~~!
Idem. Comisiones activ as del
Burgos ..• ................. \
Gobierno Milita r de Tarragona.
C¡:r~~~~~~ .~~~~~~~ .~~ .~~~~e.~~:
ldemíd..•...•.•. •.••...•.•..
Idem de Burgose, ..
Idern de Andalucía ....••.•. . •
Zona militar de Huesca. " ....
Cazadores de Barcelona . • . • . . .
Idem de las Navas .
Idem de Segorbe .
Idem de Reus .
Idem de Cuba ..
Idem .... : •....•.•.•....•.•••
Reserva de Denia .
Idem de Larca...•. .. .........
ldem de Borb óa .... ..••.. .•..
Idemde Almaasa . . . • • . . . . . . . .
Idem . . .. t • • • • ••• • • .• • • • • .• • • " . '
Idem de Galici.a .. ~ , • . . . . " "
Idem de ,A.r<tg6n r r •• r r r ••••
Idem de Navarra , ·
Id ern de Albuera , .
idem de la Lealtad .
ldem..d.e Isabel II" N •••••• e » •
Idem de Sevilla, •.. , • . . . . . . . . ,
Idem de Granada .
Idem de Toledo .
Jf4:m de Burg9s ..• I • • " • t r • .' u
Idem de Cantabria. . . . • . • . • • . •
Idem de las Antillas .. ::· :
Idem de Garellano...•....... ,
Idem d.e T,¡:tuán .
Idem de San Quintín •...•..•..
ldem de Pavía •.•...•........
Idern de Otnmba •••.. ..•.•..•
ldem de 'Andalucía .• . . . . • .. ..
Idem de Asia .
Idem de Alava " .•.•••..•....
Regimiento del Rey . ... ••..••.
Id ém de la Reina •. .•....... ..·
Idem del Príncipe ..••. . ~ . •...
Idem de Soria •...•.......•...
ldem... .•.....•....•.....•• .
Idem de Am érica••• ....•.... •
ldem de Extremadura.• r ,
Madrid 31 de mayo de 18j9.-El Calero, ENRIQUE: G. VELASCO.
,
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SECClüN DE ANUNCIOS
ESCALAFÓN DEL ESTADO MAYOR 'GENERAL
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS J CUERPOS É IN'STITUTOS DEL EJÉRCITO
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Pueden hacerse los pedidos, remtsíendo su Impor-te, al Administrador del DIARIO OFICIAL Y COLEO.,.
cróx LEGISLATlVA.
Pre.cio de cada ejemplar; TRES PESETAS.
OBRAS EN Y[NiA ~:N EL DF~POSITO DE tA nlJEHRA
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas po.r medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de I869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina¡
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Isartea.i-s-Valle de Somorrostro i-« Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto y Puente
la Reina.
Terminada la estampación de la obra El Dibujante Militar (croquis de topografía.. paisaje y
figura, por D. A.H.ODRIGUEZ TEJERO), que consta, además del texto, de 20 láminas de dibujo
topográfico en colores y 39 de paisaje en negro, con dos portadas, una á la pluma y otra en colo-
res, se halla de venta en el Depósito de la Guerra al precio de 20 pesetas, según real orden de 7
de marzo del año actual.
Ptas. Cs. Ptas. Cs.
i
Mapa mural de España y Portugal, escala, 500.000 .
ídem de Italia } 1
ídem de Francia. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Escala, 1 000 000
Idem de la TurqUla eurol> .. . . . . . . . . . . . . .
Idem de la íd. asíátíca, escala, ~~ 000 .l.. .
. 1 .
Idem de Egipto, escala, 500.000 .
4.
Idem de Burgos, escala, WO.OOO' ... •· .... ·.•.···.·.··········
rdem de España y Portugal, escala, L5~.000 188L. ..
Idem itinerario de las provincias Vasconga- ,
das y Navarra .
f~em ~d., de íd., íd., íd., estampado en tela ..
Idem Id.. de uataluña .
Idem íd., ele Andalucía .
Idem id., de íd., en tela. {
Idem ¡d., de Granada. . .. .. . .. . . . .. . . . . . . . . . E 1
Idem Id., de id., en tela..................... sscaa, 500.000
Idem id., de Extremadul'u .Id:~ j~., de Valencia ' .
Id ~., de Burgos .
Jdem Id., de Aragón .
Id~~ t~·, ~e gas.UVa la Vieja .
., 0 alícía I
Idem de Ca tm l' N' (J h . {A s. a a neva '1~ Olas)ílOO.OOO ¡





















Plano de Burgos \ ~'50
Idem de Badajoz. 1 2'50
Idem de Zaragoza. Escala, ¡¡ 000 2'50
Idem de Pamplona. . ~
Idem de Malaga. 3
Carta itínera:ia de la Isla de Luzón, escala, 500~OOO .. ' .. 20
Atlas de la guerra de África.................................. 25
fa~~ ?J.,I~.~rJ~. ~~~~~~~~~~~~~: ~:~ ~~t:~~.~.: l ~
Idem íd., 3.' id... (I) 2
Idem íd., 4: id............................. 4
Idem íd., 5." id............................. 1)
Itínerarío de Burgos, en un tomo. . . .. .. . . . . . . . . .. . .. . .. .. . . .. 5
Idem de las provincias Vascongadas, en íd.. ......•........... 5
Relacíón de los puntos de etapa en las marchas ordinarías de
las tropas ~............. 4.
TÁCTICAS DE IllFAN'rImÍA APROBADAS 1'01\ REAL DECRETO DE ¡¡ DE lULIO DE 1881
Instrucción del recluta , ; » 711
Idem.de sección y compailía.................................. 1':l1S
Idem de batallón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \!l
Idem de brigada ó regímienLo.. 2'lIQ
(1) Corresponden á los tomos JI, III, IV, V Y VI de la Historia de la Guerra
de la Independencia que pnblíea el Exemo. Sr; ~URrlÜ D. ,1C)llé G6me.ll de
Aridl1¡¡;¡~ l~ij ~dld(jis 118 illrveü ilu.¡¡~w l)lil"'IoIUlll
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Memoria general. .
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida .
Reglamento provisional de tiro ..
TÁCTicA DE ARTILLERÍA
Tomo IH.-La del cañón de batalla y la elemental á caballo ...
TÁCTICA DE CABALLERÍA
Instrucción del recluta á pie y á caballo ..
Ídem de la sección y escuadrón ..
Idem de regimiento........•.................................
Idem de brigada y dívlslon .
Bases de la instrucción .
Memoria de este Deposito, sobre orgamzacíon mílrtar de Espa-
na, tomos 1, II, IV Y VI, cada uno.. . . .. . .. . .. . .
ldem tomos V y VII, cada uno.· .. . . . . .. . . .. . . .. .
Idem id. VIII. .
Idemid. IX 0 •••• 0 •••• 0 •••••••••••••••••••••
Idem id. X.: 0 •••••
Idem Id. XI, XII YXIII, cada uno .- ..
Libreta del Habilitado .
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de Febrero de 18'19 ..
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio mllítar.iaprobado por real orden
de 1.0 de Febrero de 18'19 ..
ldem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878 , .. : ..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de !O de Marzo de 1866 .
ldem de la Real y militar Orden de San Hermenegíldo .
ldem de las músicas y charangas, aprobado por real orden de
'1de Agosto de 18'15......................................•.
Idern relativo al pase y ascenso de los Jefes y oficiales á los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de l.o de
Marzo de 186'1 , .




















Reglamento de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de n de Marzo de 1879....................... • lIO
Idem para la redacción de las hojas de servicio. • 00
Idem para el régimen de las bibliotecas. • 00
Idem para el servicio de campaña.. .. 2
Idem provisional de remonta................................. • 00
Idem sobre el modo de declarar 13 responsabilidad ó irrespon-
sabilidad, y el derecho a resarcimiento por deterioro, etc. . . . • 50
Idem de hospitales militares. 1
Idern para el personal del material de Ingemeros. » 00
Idem de indemuizacionus por servicios especiales ó comisiones
extraordinarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . , t}Q
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de Junio de
i8611 y 3 de Agosto <le i866. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !
Idem de los Tribunales de gUurra. .. . • . • • . • . • .. • . . . • • • . . . . .. .. » 50
Idem de Enjuiciamiento mlllter .. 1'50
Revista Militar Española, t(I11108 1 al XVI inclusive, cada uno. . 1)
Estados de estadística crimi nal militar. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 711>
Estados para cuentas de Habilitado, uno...................... • 15
Instrucción para trabajos de campo ~.......... i
Idem para la preservación de cólera......................... • ~
Código penal mílítar.. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. M. del Ejército...... » 50
La Higiene militar en Fruncía y Alemania. ~.
Dirección de los ejérti tos; exposición de las funciones del
E. M. en paz y en f!uerra, tomos 1 y H ,.. 15
Diccionario de legislación n.ilítar, por Mufíi;¡; y Terrones. 7
Tratado elemental de astr-mornta, por Echevarna. l.2'lSO
Guerras irregulares, por 1. . Chacón (dos tomos)........ !O
Compendio teórico-práctloo de topografía, por el teniente coro-
nel comandante de E.11. D. Faderlco ~Iagallanes........• :. 6
Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta
particular al Excmo. Sr. Brigudíor de E. M., jefe del Depósito de la
Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione el envio.
